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La Lectura super Apocalipsim de Pierre de Jean Olivi
1 LE séminaire a été consacré à une lecture suivie du Commentaire de l’Apocalypse, achevé
par Olivi quelques mois avant son décès (1298). Cette étude a été menée parallèlement à
un travail  de révision de l’édition critique actuellement préparée par Warren Lewis
(Notre  Dame,  Ind.).  Il  s’agissait  de  saisir,  de  l’intérieur,  la  démarche  du  théologien
franciscain en cherchant à dégager les ressorts de sa théologie de l’histoire. En prenant
en  compte  d’autres  écrits  du  même  auteur,  on  a  pu  faire  apparaître  les  sources
multiples  (de  Joachim  de  Fiore  au  naturalisme  aristotélicien)  qui  nourrissent  une
conception  de  l’histoire  comme  accomplissement  progressif,  sur  terre,  du  destin
spirituel de l’humanité qui devra se réaliser dans la perfection d’une Église universelle
et  évangélique.  Dans  une  dialectique  historique  que  l’on  peut  qualifier,  sans
exagération,  de  pré-hégélianiste,  le  progrès  est  scandé  par  des  crises  de
renouvellement (corruption de l’ancien et génération du nouveau) qui se font d’autant
plus profondes que le pas à accomplir est ample. Dans un second temps, le même texte
a été lu au miroir des critiques qui lui ont été adressées au cours des années 1318-1325,
lors des procédures qui ont conduit à sa condamnation par Jean XXII. Le texte même de
cette condamnation n’a  pas été  conservé.  Les  résultats  du séminaire ont  permis de
suggérer  de  nouvelles  hypothèses  quant  à  son  contenu  exact,  aux  raisons  pour
lesquelles ce document n’a pas été conservé et à l’Impact de cette condamnation sur la
tradition textuelle de la Lectura. Un long passage du prologue omis par une famille de
manuscrits ne correspondrait ni à une coupe prudente effectuée par Ubertin de Casale
(hypothèse  de  P.  Vian),  ni  à  une  interpolation  postérieure  à  la  première  rédaction
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(hypothèse de W. Lewis), mais correspondrait plutôt à l’effacement du passage précis
condamné par le pape.
2 Deux  invités  ont  donné  des  conférences  importantes.  Robert  Lerner  (Northwestern
University) a présenté, dans un exposé de synthèse sur la philosophie naturelle au XIIIe
siècle,  un surprenant portrait  du pape Boniface VIII  en continuateur convaincu des
philosophes  parisiens.  Constant  Mews  (Monash  University)  a  proposé  un  examen
parallèle  des  orientations  religieuses  d’Héloïse,  abesse  du  Paraclet,  et  de  sa  mère,
Hersende,  première  prieure  de  Fontevrault,  notamment  dans  leurs  relations  aux
fondateurs masculins de leurs institutions respectives, Abélard et Robert d’Arbrissel.
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